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Clara Fey Bogotá. 
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Palabras 
claves 
Ambiente virtual de aprendizaje, aprendizaje autónomo, sistemas de 
ecuaciones, proyecto educativo, diseño curricular, propuesta pedagógica. 
Descripción. En este documento se presenta una propuesta de investigación que nace 
desde la identificación de las necesidades de aprendizaje en el área de 
matemáticas de grado octavo en el Instituto Clara Fey, en donde se 
evidencio que las estudiantes de este grado presentaban algunas 
dificultades en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones de primer grado 




Por consiguiente, fue necesario articular este proyecto en cuatro fases 
de acción las cuales se dividen de la siguiente manera: Fase 1 
identificación de las necesidades de aprendizaje; Fase 2 elaboración de un 
plan de acción; Fase 3 ejecución del plan de acción y la Fase 4 consistió 
en la sistematización de la información. 
Dadas las particularidades del proyecto aplicado la investigación se 
aterrizó sobre la línea de investigación pedagogía didáctica y currículo en 
la cual uno de sus fundamentos se orienta sobre la visibilización del 
aprendizaje autónomo desde la pedagogía tradicional hacia las prácticas 
pedagógicas en ambientes virtuales de aprendizaje, a parte de ello, se 
focalizó sobre el núcleo problémico aprendizaje autónomo y gestión del 
conocimiento ya que en este se evidencia como el aprendizaje autónomo 
requiere el desarrollo de procesos fundamentales relacionados con la 
reflexión para comprender los problemas y dar solución a estos.  
Parar ello fue es indispensable sentar las bases teóricas necesarias para 
dar claridades sobre el aprendizaje autónomo, ambientes virtuales de 
aprendizaje y métodos de solución para los sistemas de ecuaciones de 
primer grado con dos incógnitas, así como también los aspectos relevantes 
para la determinar la metodología de investigación. 
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Contenidos 




- Aspectos iniciales de la investigación: En este ítem el lector podrá 
identificar los aspectos iniciales que permitieron dar una 
orientación a la investigación (introducción, definición del 
Problema de investigación, pregunta problémica, línea de 
investigación,  núcleo problémico y objetivos) 
- Antecendentes de investigación: En donde se presentan algunos de 
los trabajos de autores que han trabajo en algunos de los aspectos 
que tienen relación con esta investigación. 
- Marco teórico: Se presentan los referentes teóricos que dan sustento 
a la investigación, ello dividido de la siguiente manera: aprendizaje 
autónomo, ambientes virtuales de aprendizaje, plan de área del 
Instituto Clara Fey, definición de los sistemas de ecuaciones de 
primer grado con dos incognitas y sus respectivos metodos de 
solución. 
- Marco metodología: Se dio una respectiva orientación a la 
investigación identificando el enfoque de investigación, tipo de 
investigación, técnicas de investigación, instrumentos de 
investigación, población, muestra y cronograma de actividades, los 
cuales fueron fundamentales para dar respuesta a la pregunta 
problemica y objetivos planteados. 
- Elementos finales en la investigación: Este aspecto se presenta 




recomendaciones generados desde la implementación AVA en las 
aulas del Instituto Clara Fey y recolectando la información que 
permita la triangulación de la teria con los resultados. 
Metodología 
El proyecto se orientó a través del enfoque cualitativo, Sampieri, 
Collado, & Lucio (2014) refieren que este permite comprender los 
fenómenos desde la perspectiva de los participantes en su contexto. En 
este estudio se observó a las estudiantes de grado octavo del Instituto 
Clara Fey en interacción con recurso AVA diseñado para desarrollar 
procesos de autoaprendizaje en sistemas de ecuaciones lineales de primer 
grado con dos incógnitas. 
Por otro lado, es importante señalar que es esta investigación se 
focalizó desde un enfoque de acción participativa la cual según R. 
Hernández Sampieri (2006), permite un diseño orientado a implementar 
cambios favorables dada una problemática. Para tal fin se tuvo en cuenta 
las fases planteadas por Colmenares (2011): Fase 1: Planteamiento de 
objeto a investigar, Fase 2: Plan de acción que se siguió en la 
investigación., Fase 3: Ejecución del plan de acción y la Fase 4: Cierre de 
la investigación. 
La técnica de investigación usada fue la observación participante 
orientada desde los planteamientos de Yuni & Urbano (2014), Guasch 
(1997) y Taylor & Bogdan (1984), pues definen y organizan esta técnica 




usaron como instrumentos de recolección de la información las notas de 
campo y los Foros de discución del cursos AVA. 
Es importante señalar que la población con la cual se interactuó y 
desarrollo el proyecto aplicado fue las estudiantes de grado octavo del 
Instituto Clara Fey, distribuidas en 2 grados con 26 estudiantes cada uno, 
con una población femenina, cuya edad oscila entre los 13 y 15 años. 
Conclusiones La propuesta pedagógica diseñada para atender las necesidades de 
aprendizaje en matemáticas de grado octavo específicamente al tema 
sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas, llevo 
a estatificar que existe una carencia en la atención de las necesidades 
educativas que presentan las nuevas generaciones, para ello cobra 
importancia el uso de las tecnologías las cuales son fundamentales para 
generar y participar en ambientes virtuales de aprendizaje, en donde el 
docente deja su rol de orientador y se convierte en un mediador del 
aprendizaje para el estudiante, quien termina siendo el protagonista de este 
proceso. 
En la creación y aplicación del AVA se implementaron diversas 
estrategias para el fortalecimiento del uso de las TIC en el aprendizaje de 
los sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, tales como 
el uso de software gratuitos para graficación, videos de YOUTUBE, foros 
de interacción y aplicaciones en línea, lo cual permitió que las estudiantes 




desarrollo en la mayoría de las estudiantes una autonomía para la 
búsqueda de recursos que permitieran comprender de mejor manera el 
tema dado, así como otros que veían en matemáticas. 
Dado que solo el 71% de las estudiantes de grado octavo llegaron a 
desarrollar los requerimientos mínimos de autoaprendizaje, cobra 
importancia generar más acciones en el Instituto Clara Fey encaminadas a 
generar en las estudiantes dichos requerimiento de tal modo que la 
incorporación de otros recursos AVA sea realmente significativo. 
Las dificultades iniciales que se presentaban en el aprendizaje de 
sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas fueron 
resueltas en la mediación realizada con las estudiantes por medio de uso 
de AVA diseñado para este tema en específico, sim embargo es necesario 
generar espacios en el aula que permitan identificar los casos particulares 
de estudiante que no lograron a través de recuso diseñado tener las 
claridades del tema y plantear otro tipo de acciones para producir las 
claridades necesarias en el proceso de aprendizaje de este tema. 
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- Sesión 2: Evidencia del trabajo realizado en las aulas del Instituto 
Clara Fey 
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- Resultados obtenidos 1: Octavo A 
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En este documento se presenta una propuesta de investigación que emerge desde la 
identificación de las necesidades de aprendizaje en el área de matemáticas de grado octavo en el 
Instituto Clara Fey, en donde se evidencia que las estudiantes de este grado muestran algunas 
dificultades en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.  
Por consiguiente, es necesario articular este proyecto en cuatro fases de acción las cuales se 
dividen de la siguiente manera: Fase 1 identificación de las necesidades de aprendizaje; Fase 2 
elaboración de un plan de acción; Fase 3 ejecución del plan de acción y la Fase 4 sistematización 
de la información. 
Por tanto, se estructura el documento desde diferentes fuentes documentales tales como el 
documento titulado Lineamientos para la presentación de trabajos de grado de los programas de 
especialización de la ECEDU, donde se identifica la línea de investigación pedagogía didáctica y 
curricular, uno de sus fundamentos orienta sobre la visibilización del aprendizaje autónomo 
desde la pedagogía tradicional hacia las prácticas pedagógicas en ambientes virtuales de 
aprendizaje, además se focaliza sobre el núcleo problémico aprendizaje autónomo y gestión del 
conocimiento donde se evidencia cómo el aprendizaje autónomo requiere el desarrollo de 
procesos fundamentales relacionados con la reflexión para comprender los problemas y dar 
solución a estos. Otro referente fundamental del presente estudio es el libro Metodología de la 
investigación sexta edición de Sampieri, Collado, & Lucio (2014) con el cual fue posible 
estructurar la metodología a seguir.  
Por lo tanto, se evidencia una propuesta de investigación desarrollada por un docente en 
formación de la especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, pues 




a los diseños curriculares, proyectos educativos, como también puede organizar ambientes de 
trabajo, creando condiciones adecuadas a la utilización del recurso humano, físico y tecnológico 
existente. 
En resumen, esta investigación contiene información estructurada de la siguiente manera: 
aspectos iniciales de investigación (objetivos y pregunta problémica), posteriormente se sitúa el 
marco referencial, teórico y metodológico que dan el fundamento esencial para la aplicación de 
la investigación y finalmente se establece la triangulación de la información junto con las 
















Definición del problema de investigación 
Según los estándares básicos en competencias desarrollados por el MEN(2006) es 
indispensable aprender esta ciencia ya que brinda a cada sujeto una serie de herramientas que le 
posibilitan comprender su entorno y a su vez transformarlo; una de las temáticas que más se 
relaciona con la vida cotidiana son las ecuaciones lineales la cuales son la igualdad de una o 
varias incógnitas, estas permiten plantear situaciones de forma simbólica para que se puedan 
resolver problemas tales como diferencia de edades, estimación de precio en un mercado dado 
una serie de bienes, cultivo agrícolas, equivalencia de precios de diferentes productos, ubicación 
de objetos dado un espacio determinado, etc. 
Ahora bien, aunque las ecuaciones lineales se relacionen con situaciones de la vida cotidiana, 
las estudiantes del Instituto Clara Fey presentan dificultades al momento de aprenderlas como las 
señaladas por Mavshovitz–Hadar, Zaslavksy e Invar (citados en Rico, 1995), datos mal 
utilizados, interpretación incorrecta del lenguaje, inferencias no validas lógicamente, teoremas o 
definiciones deformados, falta de verificación en la solución y errores técnicos. 
En este panorama las estudiantes deberían tener a su disposición todos los instrumentos que 
necesiten para poder atender las dificultades que presenten y es el docente quien debe 
proporcionárselas. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se les brinda a las estudiantes 
todas las herramientas necesarias que posibiliten la construcción de los conocimientos y se les 
relega un sinfín de actividades con las cuales el docente pretende desarrollar aprendizaje 
autónomo. Por ello, es necesario diseñar diversas estrategias de aprendizaje orientadas a que las 
estudiantes obtengan todas las herramientas necesarias que posibiliten su aprendizaje autónomo. 
Sin embargo, en el Instituto Clara Fey en Bosa Bogotá, es limitado el acceso a los recursos 




actividades que se puedan hacer en el aula y las tareas que son diseñadas para hacer en casa, que 
en su mayoría son de indagación y repetición de temas específicos.  
Este aspecto permite dar una mirada en cuanto a cómo los docentes del Instituto Clara Fey no 
han tenido la oportunidad de hacer uso de herramientas digitales las cuales podrían ser diseñadas 
por ellos para brindar una opción diferente a los estudiantes y de esta manera generar nuevos 
aprendizajes, con ello contribuir para estos creen autonomía en sus procesos de formación y 
puedan adquirir las competencias que se han pensado en una asignatura determinada, como 
también en el uso adecuado de la tecnología.   
En este sentido, esta propuesta comenzó con un análisis de la metodología de enseñanza 
aprendizaje usada por la institución y en particular en la enseñanza de sistemas de ecuaciones en 
los grados octavo en donde las estudiantes presentan diversas dificultades entre las cuales se 
resalta los datos mal utilizados, interpretación incorrecta del lenguaje algebraico, teoremas o 
definiciones deformados, falta de verificación en la solución y errores técnicos. 
De esta manera, emerge la necesidad de analizar y diseñar una propuesta que atienda a la 
necesidad de implementar el uso de herramientas digitales en el aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones y pueda generar en las estudiantes un auto aprendizaje.   
Pregunta problémica 
¿Cómo el diseño de una propuesta pedagógica mediada por AVA puede desarrollar procesos 
de autoaprendizaje de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, en estudiantes del grado 





Línea de investigación 
De acuerdo con la línea de investigación propuesta por Sandoval, Mora, Piragauta, & 
Rodríguez (2017), se determina como línea de investigación Pedagogía, didáctica y currículo 
dado que esta pretende la visualización de modelos de aprendizaje autónomo tomando como 
punto de partida los escenarios de pedagogía tradicionales y orientándolos a las prácticas 
pedagógicas en ambientes virtuales de aprendizaje, utilizando como ejemplo los medios y 
mediaciones desarrollados por la UNAD. Lo cual permite visualizar las diferentes perspectivas 
pedagógicas que existen entre el saber pedagógico y sus diversas connotaciones. 
En el presente proyecto de investigación se ha diseñado una propuesta pedagógica mediada 
por Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA, para desarrollar procesos de autoaprendizaje en 
estudiantes de grado octavo en sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos 
incógnitas del Instituto Clara Fey Bogotá, su pertinencia cobra sentido mediante al apoyo que 
brinda al proceso de aprendizaje de las estudiantes en una educación tradicional y se incentiva el 
reconocimiento de estrategias de aprendizaje mediadas por tecnologías. 
Núcleo problémico  
De los núcleos problémicos propuestos para la especialización en pedagogías para el 
desarrollo del aprendizaje autónomo el que tiene mayor relevancia en el presente proyecto de 
investigación es el de aprendizaje autónomo y gestión del conocimiento, dado que este se enfoca 
en el aprendizaje autónomo que requiere el desarrollo de procesos fundamentales relacionados 
con la reflexión para comprender los problemas y dar solución a estos; estos planteamientos se 
consolidaron al momento de identificar la problemática desde un contexto pedagógico y plantear 




estudiantes del Instituto Clara Fey lograrán comprender los sistemas de ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas, y posteriormente generar una reflexión sobre la posibilidad de 




















Diseñar una propuesta pedagógica mediada por AVA para desarrollar procesos de 
autoaprendizaje en estudiantes de grado octavo en sistemas de ecuaciones de primer grado con 
dos incógnitas en el Instituto Clara Fey de Bogotá. 
Objetivos Específicos 
Identificar las necesidades de aprendizaje en el estudio de sistemas de ecuaciones en grado 
octavo del Instituto Clara Fey. 
Elaborar un recurso AVA para la enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales de primer 
grado con dos incógnitas. 
Enseñar sistemas de ecuaciones de primer grado a través del recurso AVA para conocer cómo 
se desarrolla el aprendizaje de las estudiantes con mediaciones tecno pedagógicas. 
Sistematizar la información obtenida en la ejecución del recurso AVA para identificar la 
efectividad del recurso y evaluar el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones de primer grado 











Antecedentes de investigación 
A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los trabajos desarrollados 
tanto en la UNAD como en otras universidades, los cuales aportaron desde diferentes áreas a la 
construcción de este documento. 
En el año 2017 en un trabajo desarrollado en por especialistas en formación de la UNAD, 
Mera & Mera (2017) publican el trabajo titulado “las TIC como proyecto aplicado durante 
espacios libres en la Institución Educativa Técnica Agrícola de Suárez” cuya temática estuvo 
enfocada en la creación de una propuesta educativa con la utilización TIC para generar espacios 
de sana convivencia y aprendizaje teórico práctico, la cual se desarrollo en espacios de la sala de 
informática en la institución en los tiempos libres de los 641 alumnos con los que cuenta. Este 
estudio se relaciona con este proyecto de investigación en cuanto al uso de las TIC en el aula, 
evidenciándose la necesidad de la incorporación de tecnologías en el aula. 
Peña & Lozada (2017) publican el trabajo titulado “Influencia de los AVA en el desarrollo de 
las competencias del componente de procesos físicos en el grado noveno de la institución 
educativa Misael Pastrana Borrero” como trabajo de grado en la especialización en pedagogía 
para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la UNAD, este trabajo se realizo bajo la 
modalidad de trabajo de investigación y tuvo como objetivo “ Aplicar estrategias didácticas a 
través de un AVA que estimule el pensamiento lógico en la clase de física, para el mejoramiento 
de las pruebas SABER de los estudiantes de grado 9º de la Institución Educativa Misael Pastrana 
Borrero de Saladoblanco, Huila”, uno de los resultados a los que lograron llegar fue la 
motivación de los estudiantes de grado noveno por medio de la utilización de los AVA que les 
permitió desarrollar autoaprendizaje en los contenidos de los procesos físicos en la física. Esta 




aprendizaje para posibilitar el autoaprendizaje en áreas del conocimiento relacionadas con las 
matemáticas. 
Otro de los trabajos realizados por estudiantes de la UNAD que tiene relación con la creación 
de AVA es el de Vega (2006) titulado “Planteamiento de estrategias pedagógicas orientadas al 
fortalecimiento del uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en ambientes 
virtuales de aprendizaje”, en donde su objetivo era “Identificar estrategias pedagógicas para el 
mejoramiento del uso de la Tecnología de la Información y Comunicación en ambientes virtuales 
de aprendizaje”, en este trabajo el impacto mostrado se evidencia la necesidad de la 
implementación de estrategias pedagógicas para fortalecer el uso de las tecnologías en los 
ambientes virtuales de aprendizaje. Este trabajo permitió evidenciar la importancia de la 
idoneidad en la creación y ejecución de AVA para que el estudiante use de manera adecuada las 
herramientas dada para el desarrollo de sus conocimientos.  
En este punto se han presentado dos antecedentes de producciones hechas como opción de 
grado en la especialización en pedagogías para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la 
UNAD, sin embargo, se evidencia que no hay trabajo desarrollados en la universidad en los que 
se traten la creación de AVA para generar autoaprendizaje en el tema sistemas de ecuaciones de 
primer grado con dos incógnitas. 
El trabajo desarrollado por Cucalón (2014) como opción de grado de la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia titulado 
“Diseño de una propuesta didáctica para la enseñanza de sistema de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas utilizando el método “Flipped Classroom” o aula invertida. Estudio de caso en el 




presenta un trabajo desarrollado sobre el método de aula invertida para propiciar el aprendizaje 
significativo de los sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas, usando 
para ello como herramienta central las tecnologías de información y la comunicación. En este 
trabajo se evidencias los diferentes métodos de solución propuestos para los sistemas de 
ecuaciones de primer grado con dos incógnitas y la mediación que hace el investigador por 
medio de videos creados y subidos en la plataforma de YOUTUBE, así como también la 
interacción en el aula. 
El anterior trabajo de investigación permite identificar la implementación de un recurso como 
una mediación en el aula para el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones de primer grado con 
dos incógnitas, sin embargo, en este punto no se identifica la creación de AVA para esta área del 
conocimiento en particular, por lo que se evidencia la idoneidad de la presente propuesta de 
investigación. 
Marco teórico 
En este apartado se presenta base teórica que sustenta la investigación desde los siguientes 
aspectos: Aprendizaje autónomo, ambiente virtual de aprendizaje, plan de área del Instituto Clara 
Fey, sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y sus métodos de solución. Ello se presenta se 





MAPA MENTAL 1: Marco Teórico (Melo,2020) 
 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo es un “proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y 
toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos” (Bernardo, 2011, pág. 
49),  por lo que los docentes deben orientar sus esfuerzos para que el estudiante se “cuestione, 
revise,  planifique, controle y evalúe su propia acción de aprendizaje” (Bernardo, 2011, pág. 8) . 
Este tipo de formación es muy importante en la construcción de una educación pensada en las 




necesidades educativas muy específicas en las cuales los estudiantes han sido dotados de un 
conocimiento tecnológico en ocasiones mayor al que tiene sus maestros tal y como ocurre en el 
caso del Instituto Clara Fey donde las estudiantes tienen acceso a la tecnología de forma 
constante y sus docentes implementan la mayoría de sus acciones pedagógicas sin apoyo 
tecnológico. En este sentido se puede observar cómo los procesos de autoaprendizaje pueden 
contribuir a que las estudiantes usen sus conocimientos de tal modo que conciban diversas 
formas de aprender y desarrollar tareas en las que deban solucionar situaciones por medio de 
sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
Es importante señalar que el requisito mínimo para que se dé un aprendizaje autónomo es la 
autorregulación de sus procesos cognitivos y socio afectivos, en este punto Fuentes& Rosario 
(2013) señalan los procesos de autorregulación requieren:  
-Tome la iniciativa en su proceso de aprendizaje. 
-Lleve a cabo un diagnóstico previo de las necesidades propias de su aprendizaje, con 
o sin la ayuda de otros. 
-Formule metas de aprendizaje propias. 
-Identifique los recursos humanos y materiales necesarios para alcanzar las metas de 
aprendizaje establecidas. 
-Elija e implemente las estrategias de aprendizaje adecuadas. 
-Lleve a cabo un proceso de autoevaluación de los resultados del aprendizaje.  
Por tanto, se puede identificar que los procesos de aprendizaje autónomo exigen que las 




necesidades que tienen frente a ello, desde lo cual deberán establecer unas metas específicas a las 
cuales llegarán con o sin ayuda utilizando las estrategias que les sean más significativas; una vez 
hayan llegado a su meta deberán evaluar si estos procesos han sido o no utilices en la atención a 
sus necesidades y en partícula a la soluciones de situaciones que requieran el uso de sistemas de 
ecuaciones. 
    Así mismo Fraile (2006)  identifica que el aprendizaje autónomo es también “la propia 
capacidad de aprender a aprender” (pág. 5), indica que para que se de este tipo de aprendizaje, el 
estudiante debe tener las siguientes habilidades:  
• Estrategias de aprendizaje: La cual se define como la capacidad de seleccionar los 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, necesarios para cumplir 
una tarea específica.  
• Técnicas de estudio: En donde es necesario que el estudiante sea capaz de 
identificar las técnicas de estudio más pertinentes en un momento determinado.  
• Las habilidades en el manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación: Se espera que el alumno domine las diferentes tecnologías que les serán 
útiles en su proceso de aprendizaje tanto individual como colaborativo.  
    La estudiante que posee todas las habilidades y sea capaz de autogestionar su conocimiento 
tendrá éxito en la realización de las tareas que tengan que ver con sistemas de ecuaciones de 
primer grado con dos incógnitas, ya que “el nivel de autonomía tiene una relación directamente 
proporcional con el nivel de éxito que se pueda tener en cualquier proceso de autoaprendizaje” 
(Varón, 2012, pág. 76), por lo que es indispensable empezar a gestionar en las aulas del Instituto 





Ambientes virtuales de aprendizaje 
La evolución de la tecnología permite pensar en el uso de esta en los proceso de enseñanza-
aprendizaje pues en la actualidad el contexto educativo implica reconocer las necesidades de los 
estudiantes, pensar en el ritmo individual de aprendizaje de cada estudiante y desarrollar 
procesos de autoaprendizaje tanto en el aula como fuera de ella y es en este contexto que “surge 
la modalidad virtual con un nivel de incorporación de las TIC amplio, llegando a la 
implementación de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), entendidos estos como ambientes 
de aprendizaje mediados por tecnologías” (Granda, Rama, & Ruiz, 2013, pág. 263). 
Según Lerma-Blasco, Murcia & Talón (2013) los entornos virtuales de aprendizaje posibilitan 
acceder a ellos en cualquier momento, en cualquier lugar por medio de dispositivos con acceso a 
internet, de cualquier modo, ya sea por medio encuentros sincrónicos o asincrónicos, lo cual 
permite al estudiante ser autónomo en su proceso de aprendizaje.  
Ahora bien, aunque los ambientes virtuales de aprendizaje permiten a los estudiantes una 
autonomía en su formación, estos pueden llegar a ser pasivos y poco significativos, por lo cual 
quienes diseñan estos recursos ósea los docentes, deben tener unas habilidades especificas según 
las cuales construyen los AVA con la intencionalidad que aporten al proceso de enseñanza-
aprendizaje de modo que este sea significativo para los estudiantes.  En este proceso se puede 
establecer que la parte primordial se encuentra en el diseño del recurso a los cual Granada, Rama 
& Ruiz (2013) recomienda:  
• Identificar los objetivos del programa: objetivos o competencias a desarrollar en los 




• Conocer las condiciones de agrupación de los estudiantes y temporalidad planteadas 
para la formación. 
• Saber y conocer bien al inicio de la formación quiénes serán nuestros estudiantes y 
qué nivel de conocimientos tienen. 
• Saber con qué recursos contamos para llevar a cabo nuestro trabajo. 
• Decidir y comunicar cómo evaluaremos el progreso de nuestros estudiantes. 
• Dominar como usuarios las funcionalidades del entorno virtual. 
• Prever la acción docente en dos planos al detalle la acción constante de 
acompañamiento y la acción indirecta a través de los medios y recursos. (pág. 275)  
Una vez planificada y creada la herramienta AVA el docente debe tener ciertas 
consideraciones en el momento de su ejecución, de modo tal que no solo sea una herramienta 
que use el estudiante para aprender de forma autónoma, sino que este aprendizaje sea 
significativo, por lo cual Granada, Rama & Ruiz (2013) recomienda las siguientes 
consideraciones: El docente debe ser flexible en sus intervenciones, se deben activar los procesos 
cognitivos, estimular el interés en los estudiantes, fomentar el aprendizaje autónomo, las 
respuestas deben ser claras y constatadas en la brevedad del tiempo y el docente debe dominar 
los conocimientos (pág. 276).  
Así mismo, Granada, Rama & Ruiz (2013) propone que en los ambientes virtuales de 
aprendizaje el docente debería considerar al momento de evaluar, el tiempo que demanda valorar 
las actividades propuestas, criterios de  evaluación claro, coherencia en los contenidos, evaluar 
bajo procesos significativos, la participación de los estudiantes,  la valoración individual y 
grupal, realimentación constante, comentario argumentados de los compañeros de estudio y otros 




Esta contextualización, así como también las consideraciones al momento de la creación y la 
ejecución de este tipo de recursos tecnopedagogicos permite tener las claridades para realizar el 
diseño de un AVA que brinde a las estudiantes de grado octavo del Instituto Clara Fey las 
herramientas para la resolución de sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, 
así como también las consideraciones para que el docente realice el acompañamiento y 
evaluación del proceso de aprendizaje mediado por tecnologías.  
Además de estas claridades es fundamental contar con un ejemplo que sirva de guía para la 
construcción del recurso AVA, es así como se tiene en cuenta la estructura que se describe en 
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 2011), en su “Plan de acción pedagógico 
solidario (PAPS)” el cual evidencia la estructura y funcionalidad de los entornos de aprendizaje, 
conocimiento, aprendizaje práctico, seguimiento y evaluación, estructura que cumple a cabalidad 
la funcionalidad de ser un ambiente virtual de aprendizaje. 
De acuerdo a lo anterior se debe buscar además una plataforma que permita incluir los 
elementos para la construcción del AVA y la plataforma que mejor se adapta es WIX ya que 
permite crear contenido sin la necesidad de códigos ni programación, además se puede traer 
recursos de otras fuentes ya se por medio de códigos HTML o por URL de donde provengan los 
recursos, lo que permite nutrir la página de diversos recursos que se encuentren en la web. Cabe 
mencionar que su uso es totalmente gratuito.  
Plan de área 
En el plan de área del Instituto Clara Fey, conciben a la educación matemática desde el marco 
de lo creativo, analógico y crítico de tal modo que el estudiante llegue a hacer conjeturas y 




docente debe incentivar espacios donde se promueva la investigación, la observación y 
clasificación de situaciones. Por lo que se piensa en un trabajo individual como también 
colaborativo. 
En cuanto al desarrollo de las competencias de las estudiantes es importante mencionar que el 
Instituto Clara Fey expone en la malla curricular de matemáticas, en grado octavo el eje 
pensamiento variacional y el tema ecuaciones lineales, considerando planteamientos de los 
Estándares básicos de competencias y  los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), así mismo 
se cumplen con la evidencia de aprendizaje “propone y ejecuta procedimientos para resolver una 
ecuación lineal y sistemas de ecuaciones lineales y argumenta la validez del procedimiento que 
usa”. Ello demuestra como el colegio cumple con los lineamientos planteados por el Ministerio 

































Reconoce los diferentes 
usos y significados de las 
operaciones 
(convencionales y no 
convencionales) y del 
signo igual (relación de 
equivalencia e igualdad 
condicionada) y los 
utiliza para argumentar 
equivalencias entre 
expresiones algebraicas 
y resolver sistemas de 
ecuaciones. 
Malla curricular 1: Sección grado octavo periodo 3 Instituto Clara Fey 
Lo anterior permite dar lugar a la propuesta de diseñar una estrategia que desarrolla procesos 
de autoaprendizaje en estudiantes de grado octavo que se encuentran estudiando sistemas de 




Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas 
Las ecuaciones lineales son la igualdad de una o varias incógnitas, estas permiten plantear 
situaciones de forma simbólica para que se puedan resolver problemas tales como diferencia de 
edades, estimación de precio en un mercado dado una serie de bienes, equivalencia de precios de 
diferentes productos, ubicación de objetos dado un espacio determinado, etc. Ahora bien, según 
Rodríguez, Fidalgo, Sánches, & Rodríguez (2011) los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas 
son las ecuaciones que se presentan de la siguiente manera:  
𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑥 = 𝑐1 𝑐𝑜𝑛 𝑎1, 𝑏1 𝑦 𝑐1 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑎1 𝑦 𝑏1 𝑛𝑜 𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  
𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑥 = 𝑐2 𝑐𝑜𝑛 𝑎2, 𝑏2 𝑦 𝑐2 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑎2 𝑦 𝑏2 𝑛𝑜 𝑛𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  
Se dice que toda recta en el plano se puede generalizar como  𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = 𝑐 con 𝑎 y 𝑏 no nulos 
simultáneamente por lo que geométricamente se puede decir que, al determinar el conjunto 
solución de un sistema de ecuaciones de forma geométrica, significa encontrar el punto de 
intersección de ambas rectas, tal y como se muestra a continuación:  






GRÁFICO SOLUCIÓN SISTEMA DE ECUACIONES 1: Única Solución 
Caso 2: Donde las rectas 𝑟1 y 𝑟2 son perpendiculares en todos sus puntos lo cual indica que 
hay infinitas soluciones.  
 
GRÁFICO SOLUCIÓN SISTEMA DE ECUACIONES 2: Infinitas soluciones 
 






GRÁFICO SOLUCIÓN SISTEMA DE ECUACIONES 3: Sin solución 
 
Métodos de solución 
De acuerdo con estas definiciones y ejemplificaciones se puede determinar que los sistemas 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas pueden llegar a tener una solución, infinitas soluciones 
o ninguna solución. Estas soluciones se pueden determinar por alguna de las estrategias o 
métodos de solución que se planteen. Por tanto, se abordarán los diferentes métodos de solución 
que se pueden usar para llegar a la solución de un sistema de ecuaciones lineal de primer grado 
con dos incógnitas. 
1. Método gráfico 
El método gráfico para hallar la solución de un sistema de ecuaciones consiste en hallar por 
medio de la graficación de rectas en el plano cartesiano las soluciones que producen estas, tal y 
como se observa en los gráficos de solución de sistemas de ecuaciones 1, 2 y 3, en donde se 
puede identificar que según la posición de las rectas se produce una única solución, infinitas 




• Caso 1: Donde las rectas 𝑟1 y 𝑟2 se intersecta en un punto, lo cual indica que hay una 
única solución. 
• Caso 2: Donde las rectas 𝑟1 y 𝑟2 son perpendiculares en todos sus puntos lo cual 
indica que hay infinitas soluciones.  
• Caso 3: Donde las rectas 𝑟3 y 𝑟3 son paralelas desde donde se identifica que no 
hay soluciones.  
2. Método por igualación 
Este método se concibe en el Baldor (2004), como el método en donde en el sistema de 
ecuaciones lineal 2x2 de primer grado con dos incógnitas, se despeja una de las incógnitas y 
cuando en las dos ecuaciones de tenga la misma incógnita se iguala y se despeja para encontrar 
el valor de la incógnita. Este proceso se repite en la segunda ecuación.  
3. Método de reducción 
Según Baldor (2004) este método se usa igualando los coeficientes de las incógnitas de tal 
modo que en alguna de las ecuaciones quede el inverso aditivo de la segunda ecuación en alguno 
de los coeficientes de las incógnitas, de tal modo que se pueda eliminar una de las incógnitas y se 
despeje para encontrar el valor de la incógnita que queda, luego se procede a realizar el mismo 
proceso, pero despejando para encontrar el valor de la segunda incógnita.   
4. Método de sustitución 
Este metodo para solucionar un sistema de eucaciones de primer grado consiste en “despejar 
una de las dos variables en una cualquiera de las dos ecuaciones, y luego reemplazar la expresión 
obtenida en el lugar que ocupa dichavariable en la otra ecuación” (Vera, 2014). 




De acuerdo con Baldor (2004) este método se usa si del producto de 𝑎𝑏 se le resta el producto 
de 𝑐𝑑, por tanto, se tendrá la expresión 𝑎𝑏 − 𝑐𝑑, lo cual puede escribirse como:  




En esta expresión las columnas de una determinante están constituidas por la cantidad que 
está en la misma línea vertical” (Baldor, 2004, pág. 333), y las filas “están constituidas por las 
cantidades que están en una misma línea horizontal” (Baldor, 2004, pág. 333).  
Al momento de usar las determinantes en un sistema de ecuaciones con dos incógnitas como 
{
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓
 su solución se da de acuerdo con el siguiente esquema:  































Como se puede evidenciar se ha presentado una base teoría solida sustentada inicialmente 
desde la conceptualización de aprendizaje autónomo, lo que permitió avanzar hacia la 




inicialmente en la investigación se planteó el área del conocimiento en la que se basaría, por ello 
se presenta el plan de área de matemáticas de grado octavo del Instituto Clara Fey y finalmente 
dada la necesidad de aprendizaje se identificaron los diferentes métodos de solución de los 
sistemas de ecuaciones. Todos estos elementos fueron fundamentales para la construcción del 
AVA así como también en la evaluación de los resultados obtenidos. 
Metodología 
A continuación, se describe la metodología con la cual se desarrolló el proyecto aplicado, 
identificando de forma clara el procedimiento a aplicar y la población con la cual se trabajó 
además de dar respuesta los objetivos inicialmente planteados. 
Enfoque de investigación 
El proyecto planteado está orientado por el enfoque cualitativo ya que este según Sampieri, 
Collado, y Lucio,(2014),  permite comprender los fenómenos desde la perspectiva de los 
participantes en su contexto y en este caso permitirá observar a las estudiantes de grado octavo 
del Instituto Clara Fey en interacción con recurso AVA, además según R. Hernández Sampieri 
(2006) este enfoque permite una orientación hacia la exploración, la descripción y el 
entendimiento de una forma más amplia, dirigida hacia los participantes, el docente está en 
constante interacción física con el fenómeno de investigación. 
Así mismo, Yuni (2014) permite vislumbrar la posición más profunda que debería tenerse 
desde la mirada del investigador en el enfoque cualitativo, diciendo que este debe interpretar y 
construir el objeto de investigación desde la significación que resulta de los agentes sociales en 




desde las habilidades de las estudiantes y los cambios que podría generar su interacción 
constante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estos aspectos son fundamentales en el proyecto de investigación, pues es indispensable que 
el docente no solo este inmerso en el objeto de investigación, interactuando constantemente con 
los participantes, sino que además debe concebir los resultados a la luz de las interpretaciones 
que se construyeron en el proceso de aplicación, lo cual Yuni (2014) identifica como el 
predominio de los datos sobre la teoría. 
Los datos obtenidos se generan por diferentes herramientas permitirán tener un mayor 
entendimiento de los significados, como describe R. Hernández Sampieri, (2006) el investigador 
se convierte en un instrumento en la recolección de datos aprendiendo por observación y 
descripciones de los participantes, de este modo se puede observar cómo la interacción constante 
del docente con las estudiantes será determinante en la recolección de datos para dar respuesta a 
los objetivos iniciales. 
 
Tipo investigación 
Esta investigación está focalizada en el proyecto aplicado, el cual conlleva al investigador a 
realizar una construcción social de conocimientos, los cuales contribuyen a dar solución de 
forma innovadora a los problemas que se han identificado en un foco particular.  
Esta mirada permite orientar este proyecto por medio de la investigación acción participativa 
la cual según R. Hernández Sampieri, (2006) permite un diseño orientado a implementar 
cambios favorables dada una problemática, para este fin se tendrá en cuenta las fases planteadas 




 Fase 1: Planteamiento de objeto a investigar, esta fase fue desarrollada desde la identificación 
de las necesidades de aprendizaje en al área de matemáticas de grado octavo del Instituto Clara 
Fey, en donde se evidenciaron las siguientes dificultades en el aprendizaje se los sistemas de 
ecuaciones de primer grado con dos incógnitas: datos mal utilizados, interpretación incorrecta 
del lenguaje, inferencias no validas lógicamente, teoremas o definiciones deformados, falta de 
verificación en la solución y errores técnicos. De manera que fue necesario plantear una 
estrategia de aprendizaje que permitirá atender estas necesidades de aprendizaje; dado que el 
investigador solo podría tener contacto con las estudiantes en algunas clases surgió como 
elemento clave el uso de los AVA los cuales posibilitaron la orientación tanto sincrónica como 
asincrónica. 
 Fase 2: Plan de acción que se siguió en la investigación, esta fase se implementó en el 
desarrollo de del recurso AVA el cual se puede visualizar por medio del siguiente enlace 
https://andresmelo9.wixsite.com/ava-sel, para ello fue necesario identificar desde el marco 
teórico los requerimientos para poder hacer un recurso AVA que atendiera a las necesidades de 
aprendizaje de las estudiantes de grado octavo del Instituto Clara Fey. Se identificó como 
primera acción la identificación de la necesidad de aprendizaje lo cual ya se había desarrollado 
en la fase anterior, luego es necesario que el diseñador del recurso tuviera las habilidades 
especificas en la creación del recurso, lo cual se cumple dado que es diseñado por un egresado de 
la diplomatura e-Mediador en AVA la cual aporto no solo los conocimientos en la orientación 
dada por ambientes virtuales de aprendizaje, sino que también el diseño de recursos de este tipo.  
Es de aclarar que el campus virtual de la UNAD sirvió como guía para estructurar la creación 
del AVA sistemas de ecuaciones el cual fue oportuno crear desde la plataforma WIX dado que 




aprendizaje significativo y que conllevara a desarrollar procesos de autoaprendizaje en 
estudiantes de grado octavo que se encuentran estudiando sistemas de ecuaciones lineales de 
primer grado con dos incógnitas en el Instituto Clara Fey Bogotá. A continuación, se presenta la 
estructura de dicho recurso: 
▪ INICIO: En este espacio se ubicó la presentación inicial del curso, como también cada 
uno de los escenarios con los cuales desarrolló las actividades planteadas.   
 
AVA 1: Ventana de inicio del AVA 
 
AVA 2: Acceso a los escenarios del AVA
 
▪ INTEGRANTES: En donde se encuentra la información básica de cada uno de los 
estudiantes inscritos en el curso.  
 
AVA 3: Información básica de los integrantes 
del AVA – Evidencia 1 
 
AVA 4: Información básica de los integrantes del 





▪ GENERALIDADES DEL CURSO: En este espacio evidencian los objetivos generales 
y específicos de las actividades a desarrollar en el curso, además se encuentra una breve 
descripción de las fases a desarrollar.  
 
AVA 5: Explicación breve de las generalidades del curso 
 
▪ ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Espacio en el cual se dio la explicación de cada 
una de las actividades a desarrollar las cuales se dan por medio de Fases. Además, se 
encuentra la guía de actividades y la rúbrica de evaluación con las cuales las estudiantes 
identificaron que debían desarrollar y como se le calificará cada aspecto de la realización 





AVA 6: Escenario de exploración de las fases propuestas 
en el curso 
 
AVA 7: Videos explicativos sobre los métodos de 
solución de los sistemas de ecuaciones de primer 
grado 
 
AVA 8: Acceso a la fase 1 del recurso 
 
 
AVA 9: Guía de actividades y rubrica de evaluación 
del curso 
 
▪ RECURSOS: se ubicó la explicación de cada uno de los recursos que se debían usar para 






AVA 10: Video explicativo y enlace para el acceso al recurso Geogebra 
 
AVA 11: Explicación y enlace para acceder a la calculadora de ecuaciones lineales 
▪ FORO DE APRENDIZAJE: En este espacio, las estudiantes participaron activamente 
en los foros creados para cada uno de los cursos, además recibieron realimentación por 





AVA 12: Foros de aprendizaje 
 
▪ ENTREGA DE ACTIVIDADES: En este espacio las estudiantes realizaron la entregar 
cada uno de los documentos solicitados los cuales llegaron al correo del investigador 
quien avaluó los productos y envió una realimentación a cada estudiante. 
 





Fase 3: Ejecución del plan de acción, esta fase se desarrolló en dos etapas; Etapa 1: se 
realizaron cinco encuentro presenciales en el Instituto Clara Fey en donde el primer encuentro se 
presentó al investigador y se dieron los lineamientos para el uso del recursos AVA, en los 
siguientes encuentros se daba espacio a las estudiantes en la sala de sistemas para que ingresaran 
al recurso y compartirán con sus compañeras sus avances como también las posibles dificultades 
que tuvieron no solo en su uso sino también en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones de 
primer grado con dos incógnitas, en esta etapa el docente investigador realizo anotaciones de lo 
evidenciado en el aula; Etapa 2: las estudiantes ingresaban desde sus casas para desarrollar los 
ejercicios propuestos pero si presentaban dudas o deseaban compartir avance lo hacían mediante 
el Foro de interacción, ello permitió la recolección de información frente al avance que tenían las 
estudiantes.  
Encuentro Objetivo 
Encuentro inicial Presentar a al docente investigador y dar las 
generalidades del ingreso y uso del curso AVA. 
Segundo encuentro (primer encuentro 
con acceso a la sala de sistemas) 
Permitir la navegación orientada del curso AVA de 
las estudiantes junto con el docente investigador. 
Tercer encuentro (segundo encuentro 
con acceso a la sala de sistemas) 
Identificar el uso que le dan las estudiantes al curso 
AVA y como interactúan con sus compañeras de 
clase. 
Cuarto encuentro (tercer encuentro con 
acceso a la sala de sistemas) 
Analizar los avances que a la fecha han tenido las 
estudiantes con el uso del recurso AVA y la 
actividad propuesta. 
Quinto encuentro (cuarto encuentro con 
acceso a la sala de sistemas) 
Evaluar el desarrollo de aprendizaje que produjo en 
las estudiantes la interacción con el curso AVA 
Encuentros presenciales 1 
Fase 4: Cierre de la investigación, la cual se dio por medio de la triangulación de la 




recomendaciones desde los ejes de la investigación: propuesta pedagógica, aprendizaje 
autónomo, estudiantes de la institución y sistemas de ecuaciones.   
Estos elementos aplicados permitieron a impactar las vidas de las personas que rodearon la 
investigación, ya que se midió y recolectó la información de forma conjunta, sujeta a unos 
enfoques previamente establecidos. 
 
Técnicas de investigación 
El proyecto de investigación al ser planteado bajo una modalidad de aplicabilidad requiere de 
una serie de técnicas esenciales que permitan una adecuada investigación en donde se esté en 
interacción con los sujetos, y es la técnica de observación participante la que mayor a porta al 
desarrollo del presente proyecto. Esta técnica se describirá desde los planteamientos de Yuni & 
Urbano (2014), Guasch (1997) y Taylor & Bogdan (1984), pues definen y organizan esta técnica 
con un componente escencial para ser entendida y aplicada de forma completa y correcta.  
De forma general la obervazación participante según Yuni & Urbano (2014), se describe 
como una técnica que supone una participación constante del investigador en la realidad 
observada, además, Guasch (1997) señala como uno de los objetivos de este tipo de observación 
la definición de los conceptos claves desde la realidad social desede el punto de vista de los 
actores implicados en la investigación. En el caso particular de esta investigación, se posibilitó el 
escenario para que el docente realizará una observación con interacción corta modificando 
temporalemente la situación con la incorporación de una AVA en el aula y tomando como eje 




Ahora bien, desde los planteamientos de Taylor & Bogdan (1984) se evidencia las siguientes 
acciones que muestran la ejecución del proyecto aplicado desde la técnica de observación 
participante: 
▪ Entrada en el escenario: Se selecciona el Instituto Clara Fey dado que cuenta una 
formación básica y media, cuenta con una docente del área de matemáticas quien es 
conocida por el investigador, se identifican una serie de necesidades en el aprendizaje 
de los sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas y se elabora una 
propuesta que atienda a estas necesidades. Es de aclarar que grado octavo cuenta con 
52 estudiantes distribuidas en dos grupos de 26. Para poder ingresar a la institución y 
desarrollar la propuesta pedagógica, fue necesario presentar una serie de cartas que 
autorizaran no solo ingreso a la institución y su de su infraestructura, si no también 
que también la autorización de los padres para que sus hijas participasen de la 
investigación, así como también el reconocimiento por los miembros de la institución 
del investigador que ingresará a implementar el proyecto aplicado. 
▪ Negociación del propio rol: Ya cuando se dieron las respectivas autorizaciones se 
ingresó a las aulas y se presentó el proyecto a las estudiantes, indicando que 
continuaran con su formación en las aulas orientado por la docente titular pero una 
vez a la semana se ingresará a la sala de sistemas para interactuar con el recurso AVA 
junto con el docente investigador el cual solo actuará como recolector de información 
y ocasionalmente responderá duda e inquietudes. Además, se estableció que las 
estudiantes debían interactuar constantemente con el recurso durante la semana en sus 
hogares de forma autónoma de tal modo que el docente investigador pudiese 




▪ Establecimiento del Rapport: El docente investigador estuvo en constante 
interacción con las estudiantes por medio de la realimentación del foro que se 
encuentra en el AVA, pero además interactuó en el aula con las estudiantes una vez 
por semana en la interacción con el recurso, en este espacio se realizó la recolección 
de datos que permitieron dar respuesta a los objetivos planteados. 
 
Instrumento recolección información 
A continuación, se presenta los instrumentos de recolección de información que fueron usado 
en la investigación desde lo planteado por Yuni & Urbano (2014) quien describe que en la 
observación y más especificamente en la de tipo cualitativa los intrumentos son estructurados 
superficialmente y los registros intentan captar la densidad de las situaciones observadas, por 
tanto se tiene:  
• Notas de campo: Este instrumento permitió el registro de las narraciones de las 
estudiantes frente a la percepción en primer lugar de sus necesidades en cuanto al 
aprendizaje se sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas y en 
segundo lugar las habilidades adquiridas con uso del curso AVA. Esta acción se llevo 
a cabo en el desarrollo de los cinco encuentros que se dieron en el Instituto. 
• Foros de discusión del curso AVA: El curso diseñado para desarrollar procesos de 
autoaprendizaje en estudiantes de grado octavo en sistemas de ecuaciones lineales de 
primer grado con dos incógnitas del Instituto Clara Fey Bogotá, contó con un Foro de 
aprendizaje en el cual las estudiantes interactuaron presentando las dudas e 
inquietudes frente al manejo del AVA, así como también frente a la resolución de los 




tipo colaborativo en donde las estudiantes apoyaron respondiendo algunas de las 
preguntas de sus compañeras, así como también presentando recursos adicionales que 
les permitió comprender el área del conocimiento planteado. 
 
Población 
El Instituto Clara Fey es un colegio técnico de carácter privado, propiedad de las Hermanas 
del Niño Jesús Pobre, en el que se ofrece formación integral para niñas desde preescolar a 
undécimo. Dicho colegio está ubicado en la calle 58C bis sur #84-20 localidad de Bosa Bogotá. 
Este colegio cuenta con una jornada única en la cual se oferta formación preescolar, 
educación básica y educación media, para una población que procede de la localidad de Bosa y 
sus alrededores. 
Dicho colegio implementa un proyecto pedagógico denominado cristo céntrico, el cual se 
caracteriza por una formación integral con un alto componente moral y ético cristiano, 
orientando sus actividades académicas de tal modo que sean significativas, buscando que cada 
uno de los estudiantes y egresados sean actores vitales que aportan al cambio de su sociedad. 
Dentro de la educación básica se encuentra el grado octavo el cual en la institución cuenta con 
2 grados con 26 estudiantes cada uno, con una población femenina, cuya edad oscila entre los 13 
y 15 años. 
Muestra 
Tal y como expone Yuni (2014)  dado el enfoque de investigación, se procede a tomar la 
muestra según sus caracteristicas, en este caso se asume la muestra desde el enforque cualitativo 




investigador dado que reúnen algunos criterios que a su juicio son relevante para los fines del 
estudio. 
Ya que se evidencia que el enfoque de investigación permite realizar la muestra de forma 
intencional, siempre y cuando provea de suficiente información al investigador, se seleccionó 
como muestra para la investigación los dos grupos de grado octavo cada uno con 26 estudiantes, 
los cuales estuvieron inmersos en una serie de escenarios que conllevaron a identificar la 
suficiente información como para generalizar el estudio para el Instituto Clara Fey.  
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La propuesta pedagógica mediada por AVA enfocada a desarrollar procesos de 
autoaprendizaje, en estudiantes de grado octavo que se encontraban estudiando sistemas de 
ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, en el Instituto Clara Fey de Bogotá. Es una 
propuesta que ha sido aplicada en dos etapas, la primera de ellas fue en la institución en la 
jornada escolar en los espacios brindados en las clases de matemáticas; la segunda fase se 
desarrolló de forma autónoma por las estudiantes en sus hogares teniendo acceso al AVA 
diseñado para este fin. A continuación, se evidencia su desarrollo. 
Con el fin de que las estudiantes accedieran a herramientas digitales en su proceso de 
formación, se uso el correo electrónico institucional (proporcionado por el colegio) , foros online 
de discusión, vídeos orientadores de la plataforma digital YouTube, calculadoras online, 
Geogebra y Word. Estos elementos fueron dispuestos en un AVA previamente diseñada que 
contó con una selección pertinente de las diferentes herramientas usadas para la resolución de 
sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, como también las estrategias 
pedagógicas usadas en la resolución de estos sistemas de ecuaciones1. Dicho diseño se estructuro 
en las siguientes fases: 
 
1 Se sugiere al lector ingresar al siguiente enlace https://andresmelo9.wixsite.com/ava-sel para poder 





El desarrollo de las actividades propuestas al finalizar el proceso dio los siguientes resultados: 
Se identificaron las necesidades de aprendizaje de las estudiantes de grado octavo del Instituto 
Clara Fey en el área de matemáticas al momento de entablar dialogo con la docente titular de 
esta área disciplinar, ello por medio de la técnica de observación en la cual fue necesario la 
entrada al escenario de estudio, estas necesidades estaban relacionadas con las dificultades al 
momento de aprender los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas como las señaladas 
por Mavshovitz–Hadar, Zaslavksy e Invar (citados en Rico, 1995), datos mal utilizados, 
interpretación incorrecta del lenguaje, inferencias no validas lógicamente, teoremas o 
definiciones deformados, falta de verificación en la solución y errores técnicos.  
Se logra desarrollar una propuesta pedagógica mediada por AVA en donde se incorporaron 
cada uno de los elementos necesarios para la enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales de 
primer grado con dos incógnitas. Este curso se enfoco desde la estructura que presenta el campus 
virtual de la UNAD y atendiendo a las recomendaciones dadas por Granada, Rama & Ruiz 
Fase 1.
• Introducción al curso y manejo de plataforma.
Fase 2
•Explicación y ejercitación de cada uno de los métodos de 
solución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas.
Fase 3.
•Desarrollo de actividad propuesta en guía de actividades.
Fase 4
•Socialización y realimentación de productos por medio 
del foro.
Fase 5




(2013), identificando los objetivos del curso, conociendo el contexto de las estudiantes, 
idoneidad en la formación para la orientación en el área de matemáticas, identificando con 
plataforma idónea para la aplicación las WIX, estableciendo criterios de evaluación claros y 
generando interacción continua por medio de los foros de discusión.  
En la Fase 3: Ejecución del plan de acción, se implementó el curso AVA el cual se 
implementó en dos etapas, encuentros presenciales en al aula se sistemas de la institución y la 
interacción con el curso de forma autónoma por parte de las estudiantes en donde recibirían 
orientación por medio de los foros de discusión. En este desarrollo se evidenció como las 
estudiantes generaron un acercamiento con el espacio virtual participando activamente en los 
foros de discusión presentando sus dudas, inquietudes e incluso aportes hacia sus compañeras, 
adicionalmente emergió la necesidad por parte de las estudiantes de buscar otras fuentes de 
información que les permitieran aclarar las dudas frente a los métodos de solución de los 
sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, lo que permite identificar la 
apropiación de las estudiantes por el curso y la generación de nuevos conocimientos que produjo 
al buscar en la web otras alternativas a las ya planteadas. 
Los resultados que se obtuvieron en el análisis de los diarios de campo en donde recolecto 
información de los encuentros presenciales, así como también la información obtenida de las 
participaciones de las estudiantes en los foros de discusión, además de la evaluación realizada a 
los trabajos entregados, permite identificar como las estudiantes en su mayoría lograron 
apropiación por el curso AVA y cada una de las herramientas propuestas, logrando excelentes 
resultados tanto en la calificación de trabajo final como también en la evaluación de final del 
periodo académico propuesta la docente del área de matemáticas. Dados estos resultados 




innovaciones de este tipo que permitieran aportar a la generación de nuevos escenarios para la 
construcción de conocimientos. 
Discusión  
La comunidad educativa del Instituto Clara Fey de Bogotá en los últimos años ha venido 
implementando cambios en su proyecto educativo institucional, uno de esos cambios ha sido la 
implementación de las TIC en algunas de las materias orientadas en el instituto, ello se 
implementa en los espacios dados en la sala de sistemas. Sin embargo, la implementación solo 
queda relegada a los espacios físicos con los que se cuentan. 
Dado lo anterior se plantea la necesidad de estudiar la influencia que puede tener un AVA en 
la Institución; pues tal y como expone Lerma-Blasco, Murcia & Talón (2013) los entornos 
virtuales de aprendizaje posibilitan acceder a ellos en cualquier momento, en cualquier lugar por 
medio de dispositivos con acceso a internet, de cualquier modo, ya sea por medio encuentros 
sincrónicos o asincrónicos, lo cual sin duda permite al estudiante ser autónomo en su proceso de 
aprendizaje. De esta manera se rompe la limitante de espacio físico con la que contaba la 
institución. 
Es por ello que el proyecto planteado se orientó por el enfoque cualitativo ya que este según 
Sampieri, Collado, y Lucio,(2014),  permite comprender los fenómenos desde la perspectiva de 
los participantes en su contexto y en este caso permitió observar a las estudiantes de grado 
octavo del Instituto Clara Fey en interacción con recurso AVA, además según R. Hernández 
Sampieri (2006) este enfoque permite una orientación hacia la exploración, la descripción y el 
entendimiento de una forma más amplia, dirigida hacia los participantes, el docente está en 




El diseño permitió cumplir con los requerimientos señalados por Granada, Rama & Ruiz 
(2013) a la hora de crear el recurso AVA en donde la primera acción fue la identificación de las 
necesidades de aprendizaje en el área de matemáticas de grado octavo en el Instituto Clara Fey, 
seguidamente el recurso se creó dados los conocimientos adquiridos en la diplomatura e-
Mediador en AVA, así como también se usó de guía la estructura del campus virtual de la 
UNAD. Ahora en cuanto a la ejecución se tuvo en cuenta en contexto de las estudiantes las 
cuales tenían acceso a las tecnologías, aunque limitado en la institución y de manera mas 
continua en sus hogares.  
Así mismo, se dio respuesta a los requerimientos de evaluación propuestos por Granada, 
Rama & Ruiz (2013), primero se desarrolló una guía de actividades que contenía una rubrica de 
evaluación clara y con un lenguaje cercano a las estudiantes, además tenia estrecha relación con 
las actividades propuestas teniendo de este modo coherencia entre los contenidos, con apoyo del 
foro de interacción las estudiantes interactuaron constantemente exponiendo sus dudas como 
también sus avances y fueron realimentadas de manera oportuna, además, se tuvo en cuenta tanto 
el aspecto individual como también el colaborativo y finalmente los resultados obtenidos 
sirvieron para mejorar el aprendizaje de las estudiantes en sistemas de ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas. 
Ahora bien, en la ejecución del AVA se logró observar cómo las estudiantes desarrollaron los 
requerimientos mínimos para que se diera aprendizaje autónomo, los cuales señala Fuentes & 
Rosario (2013) como autorregulación de sus procesos cognitivos y socio afectivos, de este modo 
se identifica como la mayoría de las estudiantes se apropiaron de su proceso de aprendizaje 
indagando no solo con los recursos dados sino otros que surgieron de la indagación en la web, 




aprendizaje y se apoyaban con su compañeras para despejar sus dudas, además generaban 
interacción constante en el foro no solo generando inquietudes y respuestas, sino apoyando el 
proceso de aprendizaje de sus compañeras. 
Cualificación de resultados. 
 
A continuación, se presenta mediante una gráfica los resultados obtenidos por las estudiantes 
de grado octavo de la Instituto Clara Fey, mostrando que 32 estudiantes estuvieron en constante 
interacción en los foros propuestos en el AVA, 41 estudiantes desarrollaron las actividades 
orientadas por los vídeos propuestos, 40 estudiantes entregaron todos los elementos solicitados y 
37 estudiantes aprobaron el curso. 
 
Gráfico 1: Resultado de ítems desarrollados por las estudiantes2 
 
 
La ejecución de las actividades evidencia que el 71% de la población que tuvo interacción con 
el AVA aprobaron el curso, mientras que 29% reprobaron, esto refleja que aunque ingresaron y 
reconocieron el entorno, no desarrollaron las actividades propuestas. Por otra parte, se identificó 
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señalados por Fuentes& Rosario (2013) como lo son la apropiación de su proceso de aprendizaje  
mediante la indagación de los recursos propuestos y la necesidad de consultar en la web; además 
hubo interacción constante en el foro, donde exponían sus avances, preguntas y emergieron 
espacios cortos de debate, lo cual evidencia el reconomiento del otro en el proceso de 
aprendizaje.  
En las observaciones realizadas de identificaron testimonios como el de la estudiante María 
Jimena Saénz Calderón del curso octavo A, la cual señala “al principio la plataforma no fue fácil 
de usar, pero cuando entendí como usarla me sirvió para saber que tenia que hacer, donde 
preguntar cuando tenia unas dudas y los videos me aclararon muchas dudas, pero lo que no 
estaba lo averiguaba en internet”, ello permite identificar como el recurso AVA planteado genero 
lo esperado en cuando a desarrollar procesos de autoaprendizaje en estudiantes de grado octavo 
que se encuentran estudiando sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas en el 
Instituto Clara Fey de Bogotá. 
Ahora bien, los resultados obtenidos al ser comparados con el instrumento de recolección de 
información notas de campo permitieron dar respuesta al objetivo planteado de realizar el diseño 
de un AVA que brinde al estudiante las herramientas para la resolución de sistemas de 
ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, ello dado a que la percepción de la mayoría de 
las estudiantes fue que el AVA les permitió entender los conceptos abordados en clases sobre 
ecuaciones lineales, ya que se contaba con recursos audiovisuales, una aplicación y la interacción 
en el Foro. 
Por tanto, el desarrollo evidenciado en los foros de discusión, así como los resultados 




pedagógica, mediada por AVA, enfocada a desarrollar procesos de autoaprendizaje, en 
estudiantes de grado octavo que se encuentran estudiando sistemas de ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas, en el Instituto Clara Fey de Bogotá”, dado a que fue posible estructurar 
una recurso virtual que tuviera todas las herramientas y escenarios necesarios para generar esta 
aprendizaje; ello fue posible por medio de la plataforma WIX ya que permitió crear contenido 
sin la necesidad de códigos ni programación, además fue posible traer recursos de otras fuentes 
como YouTube tan solo con la URL de sitio de donde provenía, lo que permitió nutrir la página 
de diversos recursos que se encuentren en la web. Todos estos aspectos fueron posibles crearlos 
e interactuar con ellos de manera gratuita. 
Conclusiones 
• En la creación y aplicación del curso AVA se implementaron diversas estrategias para 
el fortalecimiento del uso de las TIC en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones 
de primer grado con dos incógnitas, tales como el uso de software gratuitos para 
graficación (GeoGebra), videos de YOUTUBE, foros de discusión y aplicaciones en 
línea para determinar si la solución hallada es correcta. Ello permitió que las 
estudiantes tuvieran a su disposición más herramientas para su aprendizaje, lo que 
contribuyó para que la mayoría de las estudiantes generarán autonomía en la búsqueda 
de recursos que permitieran comprender de mejor manera el tema dado, así como otros 
que veían en el área de matemáticas. 
• Las dificultades iniciales que se presentaban en el aprendizaje de sistemas de 
ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas fueron resueltas en la 
mediación realizada con las estudiantes por medio de uso de AVA diseñado para este 




este tipo que permitan la mediación del conocimiento en otras áreas de las 
matemáticas. 
• Las estudiantes que tuvieron interacción constante con el AVA lograron generar 
procesos de autoaprendizaje evidenciados desde la autogestión de sus conocimientos 
buscando otras fuentes que permitieron despejar sus dudas y atender de forma acertada 
a las actividades propuestas. Además, llegaron a desarrollar proceso de aprendizaje 
colaborativo dado que aportaban constantemente en los foros de discusión dando 
claridades a sus compañeras de curso. 
• La propuesta pedagógica diseñada para la enseñanza de sistemas de ecuaciones 
lineales de primer grado con dos incógnitas en grado octavo, permitió reconocer que 
hay una carencia en la atención de las necesidades educativas que presentan las nuevas 
generaciones en el área de matemáticas, por lo tanto, es fundamental el uso de las TIC 
para generar ambientes virtuales de aprendizaje como herramienta transversal en la 
construcción de conocimientos, ya que en este escenario el docente deja su rol de 
orientador y se convierte en un mediador del aprendizaje para el estudiante, quien 













Aunque las necesidades educativas de las nuevas generaciones merecen generar cambios en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, las instituciones han realizado modificaciones poco 
sustanciales en su Proyecto Educativo Institucional, tal y como ocurre con el Instituto Clara Fey, 
pues, aunque tiene la intención de implementar las TIC en sus aulas no se evidencia este cambio 
estructural. Por otro lado, se cuenta con docentes capacitados en la teoría y en diversidad de 
pedagogías, sin embargo, falta mejorar la infraestructura de la institución para acceder a 
tecnologias de aprendizaje, por lo tanto, este ejercicio de investigación sirvió de iniciativa de 
cambio y conciencia para ir adoptando estas estrategias en el aula. 
La situación que se vive actualmente en el año 2020,  donde una pandemia ha confinado a la 
población a vivir en sus hogares y desarrollar todos sus actividades en estos, ha mostrado un 
hecho que posiblemente no se quería ver, este es la poca preparación que se tiene a nivel 
pedagógico para poder atender las necesidades educativas de los estudiantes desde la distancia, 
por tanto surge la necesidad en el caso del Instituto donde se desarrolló el proyecto de 
investigación, de generar cambios estructurales en su Proyecto Educativo Institucional 
incorporando las TIC como transversales en todos los niveles de formación, capacitando a sus 
docentes de forma constante en el uso y desarrollo de herramientas tecnopedagógicas que 
posibiliten el aprendizaje de las estudiantes. Claro que este cambio debe ser paulatino y debe 
contar con especialistas en el área de la educación mediada por tecnologías de tal modo que los 
cambios se den de forma correcta. 
Esta incorporación de las tecnologías dados los resultados obtenidos debe contar con las fases 
de identificación de las necesidades de aprendizaje en cada área que se oriente en el Instituto, 




implementando acciones de reflexión constantes y finalmente sistematización de los resultados 
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Sesión 1: Evidencia del trabajo realizado en las aulas del Instituto Clara Fey 
    
    








Sesión 2: Evidencia del trabajo realizado en las aulas del Instituto Clara Fe 
    
    
















































































Trabajo final estudiante 1: Logra entregar el trabajo completo con cada uno de los 
requerimientos de la actividad. 
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